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I. Grundrisse zur Naturkunde der Korruption
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II. Die strafrechtliche Regelung der Korruption de lege 
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§ 250 (1) Der Amtsträger, der in Verbindung mit seiner Tätigkeit einen 
unberechtigten Vorteil fordert, bzw. einen unberechtigten Vorteil oder dessen 
Versprechen annimmt, bzw. sich mit der den unberechtigten Vorteil fordernden 
































































































































































































oder annehmenden Person einig ist, begeht ein Verbrechen und ist mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren zu bestrafen. (2) Die Strafe ist 
eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis zu acht Jahren, wenn die Straftat a) von 
einem Amtsträger in leitender Position oder einem Amtsträger, der zu Maßnahmen 
in wichtigeren Angelegenheiten befugt ist, b) von einem anderen Amtsträger in 
wichtigeren Angelegenheiten begangen wird. (3) Der in den Absätzen 1 und 2 
festgehaltenen Unterscheidung entsprechend ist der Täter mit Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren bis zu acht Jahren, bzw. von fünf Jahren bis zu zehn Jahren 
zu bestrafen, wenn er für den unberechtigten Vorteil seine Amtspﬂ icht verletzt, 
seine Kompetenz überschreitet oder seine Stellung im Amt auf andere Weise 
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§ 256 (1) Wer unter Berufung darauf, dass er einen Amtsträger beeinﬂ usst, für 
sich selbst oder für andere einen unberechtigten Vorteil fordert oder annimmt, 
begeht ein Verbrechen und ist mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen. (2) Die Strafe ist eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis zu acht 
Jahren, wenn der Täter a) behauptet oder den Eindruck erweckt, dass er einen 
Amtsträger besticht, b) sich als Amtsträger ausgibt, c) die Straftat gewerbsmäßig 
begeht. (3) Wer die in Absatz 1 festgelegte Straftat a) in Verbindung mit dem 
Mitarbeiter bzw. Mitglied einer Wirtschaftsorganisation oder eines Vereins 
begeht, ist wegen eines Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, b) in 
Verbindung mit dem zu selbständigen Maßnahmen berechtigten Mitarbeiter, bzw. 
Mitglied einer Wirtschaftsorganisation oder eines Vereins begeht, ist wegen eines 
Verbrechens mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. (4) Wer die in 
Absatz 3 festgelegte Straftat gewerbsmäßig begeht, ist wegen eines Verbrechens, 
entsprechend der dort vorgenommenen Differenzierung mit Freiheitsstrafe bis zu 
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III. Strafrechtliche Mittel im Kampf gegen die 
Korruption in Ungarn
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ﬃ Der Überblick – Zeitschrift für ökumenische Begegnung und 

















































ﬃ Armutsbekämpfung durch Reduktion von 




























'ﬃ #$$#ﬃ Korruption in Bewerberländern zur Europäischen Union: 
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2 Politika és korrupció – A 
törvényesség és a törvénytelenség határai. [Politik und Korruption – An der 
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Politika és korrupció – A törvényesség és a törvénytelenség határai. [Politik 

























































Politika és korrupció – A törvényesség 
és a törvénytelenség határai. [Politik und Korruption – An der Grenze der 
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Korruptionsbekämpfung in Osteuropa. Berichte zu Ungarn, Kroatien, 
Bulgarien, der Slowakischen und der Tschechischen Republik, Polen und 
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jog Kézkönyve. [Handbuch des europäischen Strafrechts.]
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